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RELACIÓN  DE TEMAS  ESTUDIADOS:
- APLICACIÓN EN LA NANOTECNOLOGÍA
Título completo del artículo:  “Aplicación en la nanotecnología en construcción: posible evolución”
Publicado en el libro: “Tecnología para competir: desarrollos tecnológicos que han impulsado la empresa española”
Autor: Antonio Porro Gutiérrez
- EVOLUTION, NOT REVOLUTION 
Título del libro: “RefabricatingArchitecture.”
Autores: Stephen Kieran, James Timberlake,
- CONSTRUCTING THE EPHEMERAL
Título del libro: “Constructing the ephemeral”
Autor: Luke Lowings
-EL MITO INDUSTRIAL
Título completo del artículo: “El mito industrial”
Publicado en la revista: “TECTÓNICA” nº38
Autores: Enrique Azpilicueta y Ramón Araujo
-FACILITARE DESEMBLAGGIO
Título del libro: “Design per la sostenibilità ambientale”
Autores: Carlo Vezzoli, Ezio Manzini
-LE REGIE INNOVATIVE
Título del artículo: “Le regie innovative”
Publicado en el libro: “La tecnología invisible, il proceso di produzione dell’architettura e le sue regie”
Autor: Nicola Sinopoli
-MATERIALES NATURALES
Título completo del artículo: “Enviroment, organization and technology”
Título del libro: “Prefab architecture”
Autor: Ryan E. Smith
-RECORRIDO CASAS SOSTENIBLES
Título completo del art culo: “Casas prefabricadas del s. XIX-XX”
Publicado en el libro: “Contemporary Green Prefab industrialized & kit architecture”
Autor del artículo: Óscar Mira Vázquez
-RENZO PIANO
Libro: “Renzo Piano En la materia iluminada”
Autor: Juan María Moreno Seguí
-RICHARD HORDEN
Título del libro: “Innovation in architecture”
-SUSTAINABILITY
Título del libro: “Prefab Architecture: a guide to modular design and construction”
Autor del artículo: Ryan E. Smith
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